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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser â : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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EINFUHREN AUS DEN USA. 
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1000 Τ 
IMPORTS FROM THE USA 
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JUN 1 
JUL 1 
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MAI 1 
JUN 1 
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13820 1 
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1237 1 
1375 1 
1268 1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
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130 I 
116 I 
125 I 
107 I 
178 I 
204 I 
51 I 
243 I 
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120 I 
219 | 
102 I 
3328 I 
3152 I 
127 I 
324 | 
335 I 
275 I 
216 I 
262 I 
64 | 
331 I 
108 I 
207 I 
90 I 
206 I 
3 996 I 
4055 I 
331 I 
224 | 
364 I 
313 I 
367 | 
391 I 
I 
1488 I 
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119 I 
198 I 
175 I 
263 I 
277 I 
186 I 
145 I 
125 I 
176 I 
104 I 
107 I 
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46 I 
325 I 
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264 I 
219 | 
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126 I 
139 I 
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79 1 40 1 
21 1 21 1 
20 1 0 1 
150 1 56 1 
48 1 0 1 
26 | 26 1 
1 44 1 
1 9 | 
1 0 1 
1 27 1 
1 25 | 
1 26 1 
323 1 0 1 0 1 
81 1 0 1 0 1 
οι ο ι οι 
ο ι ο ι οι οι ο ι οι 27 1 O l 0 1 
οι ο ι οι οι ο ι ο ι 
27 1 
0 1 
ο ι 
ο ι 
ο ι 
ο ι 
1 0 1 
Ι o 1 
ι ο ι 
1 0 1 
1 7 I 
1 0 1 
0 1 
20 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
20 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
15 1 
0 1 
I 
- 1 
_ 1 
I 
1 
I 
t 
1 
| 
I 
I 
I 
t 
I 
366 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
1 164 
1 227 
1 39 
1 0 
1 20 
1 67 
1 28 
1 0 
1 0 
1 79 
1 0 
1 104 
1 26 
1 «5 
EINFUHREN AUS AUSTRALIEN IMPORTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROV. AUSTRALIE 
1975 I 
1976 I 
1976 
1977 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
5847 1 199 | 
4485 | 51 1 
462 1 0 1 
468 1 0 1 
210 1 0 
454 1 0 
283 1 0 
561 1 0 1 
1 50 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 107 1 
ι ο ι 
1 50 1 
1136 
1206 
93 
0 
84 
6 8 
100 
141 
53 
217 
378 
406 
151 
141 
1175 1 516 1 
898 1 604 | 
109 | 0 1 
216 1 0 1 
0 1 0 1 
109 1 0 1 
0 1 90 1 
114 1 97 | 
1 0 1 
1 116 1 
ι i n ι 1 9 I 
1 69 | 
1 9 1 
137 1 
259 | 
21 1 
43 1 
ο ι 
ίο ι 
60 1 
9 1 
u ι 
23 1 
44 | 
0 1 
25 1 
0 1 
| 
1 
_ 1 
( I 
I 
j 
1 
| 
I 
I 
j 
I 
2635 | 
1467 1 
239 | 
209 1 
126 1 
267 1 
33 1 
200 1 
18 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
81 1 
1 
-
_ j 
-----
-
---
-
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I I B .R . I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANOl 
I 
FRANCE | ITALIA 
I 
I NEDERLAND I 
I I 
I BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED I 
X INGDOM | 
I 
I IRELAND I DANMARK 
I 
STEINKOHLE HARD COAL HOUI LLf 
EINFUHREN AUS POLEN IMPORTS FROM POLAND IMPORTATIONS EN PROV. DE POLOGNE 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 F E B 1 
MAR 1 
APR 1 
M A I 1 
J U N 1 
J U L 1 
1 9 7 7 FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
M A I 1 
J U N 1 
J U L 1 
1 4 5 9 5 1 1 9 3 4 1 
1 6 0 4 4 1 2 1 3 7 1 
9 1 6 | 1 0 8 1 
1 1 9 5 1 1 2 1 1 
1 4 2 3 1 2 3 2 1 
1 3 5 7 1 2 3 1 1 
1 3 1 7 1 1 6 3 1 
1 4 7 6 | 9 5 1 
1 1 2 4 1 
1 1 5 7 1 
1 2 1 9 | 
1 1 9 3 1 
1 1 2 6 1 
1 1 8 2 1 
3 7 4 6 | 
5 7 8 5 1 
2 5 0 1 
4 0 0 1 
4 5 4 | 
5 4 1 | 
3 7 8 1 
702 1 
4 6 2 1 
5 4 1 | 
3 0 2 1 
5 4 1 | 
5 1 7 ! 
4 0 0 ; 
3 0 2 3 1 7 3 9 | 
3 3 5 2 1 6 6 2 1 
1 9 0 1 5 3 1 
3 1 7 | 6 1 Ì 
3 8 6 1 17 1 
2 B 2 1 4 6 1 
3 5 3 1 8 7 | 
2 7 0 1 5 4 i 
1 6 0 1 
1 7 7 1 
1 1 1 3 ! 
1 17 | 
1 1 2 0 1 
1 2 8 ! 
1 1 2 3 1 
3 0 9 ¡ 
5 1 I 
1 1 
3 4 1 
3 5 1 
0 1 
35 ! 
7 9 1 
8 3 1 
6 1 1 
9 1 
7 0 i 
3 I 
1 9 5 
1 1 2 8 
I 5 
1 5 
1 3 
1 2 0 
1 2 7 
1 8 
! 0 
1 2 
1 2 5 
1 0 
1 0 
1 2 5 
4 8 3 1 
4 7 3 1 
3 2 1 
3 6 | 
2 7 | 
3 3 1 
3 6 1 
11 ! 
4 8 1 
5 6 1 
5 7 | 
3 0 1 
2 4 i 
1 2 1 
3 * 5 2 
3 1 9 8 
2 2 1 
2 5 4 
2 7 0 
1 6 9 
2 7 3 
3 0 1 
1 6 , 
2 9 6 
2 1 6 
3 1 0 
2 7 9 
2 1 i 
EINFUHREN AUS UDSSR IMPORTS FROM THE USSK IMPORTATIONS EN PROV. D'URSS 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
M A I 1 
J U N 1 
J U L 1 
FEB | 
MAR 1 
APR 1 
M A I 1 
J U N 1 
J U L 1 
3 7 3 5 1 1 4 0 1 
4 0 8 6 I 2 2 4 1 
2 8 6 1 5 i 
3 7 0 1 5 1 
2 7 0 1 2 6 1 
3 9 8 1 12 1 
3 3 4 1 22 1 
3 6 7 1 2 7 1 
1 9 1 
t 1 4 I 
1 2 1 1 
1 1 8 1 
1 2 0 1 
1 13 1 
1 6 8 3 1 
1 5 5 0 1 
1 7 1 1 
1 5 7 1 
1 2 7 1 
1 4 0 1 
1 3 4 1 
9 8 1 
1 1 5 1 
1 6 9 ! 
1 0 6 ι 
8 4 ! 
1 1 6 t 
81 ι 
1 2 7 3 I 0 ! 
1 2 9 9 [ 6 3 I 
6 0 1 O l 
142 i O l 
4 2 I O l 
1 5 7 I O l 
9 7 ! 7 ! 
148 I O l 
I 4 I 
î 5 ! 
I 1 1 
I 2 7 1 
1 2 1 
! 5 0 1 
2 3 5 1 
2 8 8 1 
2 6 1 
17 1 
2 2 1 
3 3 1 
2 8 1 
12 1 
2 1 1 
9 1 
2 2 ! 
2 0 1 
19 1 
2 3 1 
5 1 
2 9 | 
0 1 
0 1 
0 . 
0 i 
1 I 
1 8 1 
13 ' 
8 
7 ι 
θ 
2 i 
1 3 í 
6 I 
0 I 
0 I 
0 1 
0 ! 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 I 
0 1 
0 ! 
3 9 1 
6 3 ' 
¿τ, 
4 9 
5 3 
5 6 
4 5 
6 4 
4 6 
6 1 
5 6 
7 ° 
9 8 
5 5 
EINFUHREN AUS SUEDAFRUA IMPORTS FROM SOUTH AFRIC IMPUR1ATI0NS EN PROV. D'AFRIQUE OU SUD 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
M A I | 
J U N 1 
JUL 1 
1 9 7 7 FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
M A I 1 
J U N 1 
J U L 1 
1 5 8 1 1 5 3 0 1 
3 4 8 4 ( 6 7 1 t 
1 5 3 | 6 6 1 
2 4 1 | 8 0 1 
1 6 8 ! O l 
2 5 2 I 6 1 
3 0 8 1 1 0 5 1 
2 3 8 1 O l 
I 9 1 1 
1 1 1 
1 8 1 | 
1 3 0 1 
1 7 | 
1 9 2 | 
6 3 8 ! 
1 9 5 ? 1 
2 9 | 
9 2 1 
1 2 6 1 
1 7 7 1 
1 8 4 ! 
1 5 1 i 
0 I 
4 1 8 1 
2 3 0 1 
4 7 0 1 
5 1 7 1 
3 4 5 1 
9 0 1 7 | 
4 2 8 , 8 1 
O l O l 
11 
( 51 
C 
71 
I 0 I 
i l O l 
I 0 I 
i l ο ι I 0 I 
I 13 1 
1 13 1 
t 2 9 I 
1 4 6 1 
1 11 1 
1 0 1 
2 3 1 1 
3 0 0 1 
5 1 1 
2 7 1 
28 1 
10 1 
IO I 
4 I 
3 5 1 
1 1 4 | 
1 1 2 1 
5 1 
3 2 1 
6 1 1 
4 7 1 
9 1 Ì 
7 1 
8 1 
1 1 1 
8 1 
9 1 
6 1 
1 0 1 
ίο ι 
ίο ι 
1 5 1 
17 1 
6 1 
2 7 ; 
13 
0 
2 : 
3 ι 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 t 
0 ι 
0 : 
0 ! 
1 1 1 
o ; 
0 ! 
0 ι 
0 ! 
0 ! 
0 \ 
0 : 
0 1 
0 ! 
0 1 
0 1 
0 i 
0 1 
0 
2 1 
0 
2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 8 
0 
2 6 
7 3 
I I B .R . I 
I E U R - 9 I | 
I IDEUTSCHLANOl 
I I I BELGIQUE I I UNITED I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLANO I I LUXEMBOURGI I IRELAND I DANMARK 
I I I BELGIË I I KINGDOM | I 
STEINKOHLE 
LIEFERUNGEN AN KRAFTWERKE I 4 I 
HARD COAL 
1000 T 
DELIVERIES TO POKER 5 T A I I 0 N S I 4 I LIVRAISONS AUX CENTRALES ELECTRI QUES 14) 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
1 9 7 7 J A N 1 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
7 6 J A N - J U N 1 
7 7 J A N - J U N 1 
1 9 7 7 / 7 6 X 1 
1 2 5 0 3 1 1 
1 4 1 0 4 8 1 
9 5 2 1 1 
1 1 9 3 1 1 
1 3 4 1 9 | 
1 0 8 2 3 1 
1 1 3 0 1 1 
1 2 1 2 3 ! 
1 0 2 7 0 1 
1 2 0 4 3 1 
1 4 5 8 2 1 
1 1 9 0 4 1 
1 2 5 9 3 1 
1 2 0 8 4 | 
6 9 1 1 8 1 
7 3 4 7 6 1 
6 . 3 1 
2 5 6 1 9 | 
3 4 0 1 8 1 
2 1 2 6 | 
2 7 0 0 1 
2 6 2 8 1 
2 5 1 4 | 
2 3 8 6 1 
3 0 2 9 1 
2 5 9 2 1 
2 7 6 0 1 
2 9 6 5 1 
2 6 9 5 1 
2 4 9 6 1 
2 1 2 5 1 
1 5 3 8 3 1 
1 5 6 3 3 1 
1 . 6 1 
1 3 0 0 7 | 
18 7 9 6 1 
1 4 7 0 1 
1 3 5 7 1 
1 5 9 6 | 
1 4 8 2 1 
1 4 9 5 | 
1 2 8 6 | 
1 8 2 5 1 
1 4 4 9 | 
1 9 9 9 1 
1 7 2 6 1 
2 0 3 9 1 
1 7 8 4 | 
8 6 8 6 1 
1 0 822 1 
2 4 . 6 1 
1 0 0 9 1 
1 1 7 9 | 
6 0 1 
4 1 1 
6 9 | 
7 2 1 
1 2 2 1 
1 1 2 1 
1 2 6 1 
6 2 1 
1 6 6 1 
1 9 0 1 
1 3 6 1 
1 3 4 | 
4 7 6 1 
8 1 4 | 
7 1 . 0 1 
98 | 
8 8 0 1 
2 5 1 
39 1 
1 0 9 | 
8 1 1 
1 0 8 1 
1 2 6 1 
1 3 6 1 
1 0 0 1 
6 0 1 
1 2 5 1 
1 0 6 1 
8 7 1 
4 8 8 1 
6 1 4 | 
2 5 . 8 1 
2 6 7 1 1 
3 0 5 7 1 
2 5 4 | 
3 1 0 1 
2 8 4 | 
2 6 4 1 
1 6 9 | 
2 9 7 1 
2 8 5 1 
3 1 7 1 
3 7 9 | 
3 8 0 1 
1 7 5 1 
2 6 2 1 
1 5 7 8 1 
1 7 9 8 1 
1 3 . 9 1 
1 7 9 1 2 4 | 
1 7 9 6 9 5 1 
1 5 4 1 2 | 
1 7 2 3 7 1 
1 8 4 4 6 | 
1 6 1 7 4 | 
1 6 7 6 1 1 
1 7 0 0 5 1 
1 4 9 8 5 1 
1 7 1 6 2 1 
1 8 5 7 5 1 
1 6 3 8 2 1 
1 7 1 5 3 1 
1 7 2 7 6 1 
1 4 1 0 3 5 1 
1 4 1 5 3 3 1 
1 1 . 2 1 
4 9 | 
52 1 
5 1 
5 1 
6 1 
4 1 
* 1 
5 1 
4 1 
4 1 
5 1 
6 1 
2 1 
? 1 
2 9 I 
23 1 
- 2 0 . 7 | 
3 4 5 4 
3 3 7 1 
1 6 9 
2 4 2 
2 8 1 
2 3 2 
2 56 
2 6 3 
3 1 7 
1 8 9 
4 3 3 
4 0 0 
4 86 
4 1 4 
1 * 4 3 
2 2 3 9 
5 5 . 2 
LIEFERUNGEN AN KOKEREIES 15 ) DELIVERIES TO COKING PLANTS 15) LIVRAISONS AUX COKERIES 15) 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 J A N 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
MAI 1 
J U N 1 
1 9 7 7 J A N i 
FEB Í 
MAR Í 
APR ; 
MAI 1 
J U N 1 
7 6 J A N - J U N 1 
7 7 J A N - J U N 1 
1 9 7 7 / 7 6 X 1 
1 0 3 1 1 4 | 
9 9 7 0 3 1 
7 8 2 1 1 
7 8 1 4 | 
8 8 1 1 1 
8 3 0 1 1 
8 8 4 5 1 
8 9 9 4 | 
6 8 4 8 1 
7 2 2 6 | 
8 * 0 3 1 
7 4 9 * 1 
7 * 1 0 1 
7 3 9 7 1 
5 0 5 8 6 1 
* * 7 7 8 1 
- 1 1 . 5 1 
4 4 5 8 9 1 
4 0 9 4 7 1 
3 5 3 8 1 
3 * 3 5 1 
3 6 0 0 1 
3 * 4 7 1 
3 5 1 7 | 
3 5 5 0 1 
3 2 4 5 1 
2 9 0 4 1 
3 0 7 8 1 
2 8 9 8 1 
2 8 8 9 1 
2 8 0 9 1 
2 1 0 8 7 1 
1 7 8 2 3 1 
- 1 5 . 5 1 
1 4 8 0 9 | 
1 4 7 6 5 1 
1 1 8 7 | 
1 0 9 9 | 
1 2 0 1 1 
1 4 4 5 1 
1 4 1 0 1 
1 3 5 9 1 
1 0 9 7 1 
1 0 3 8 | 
1 3 9 6 1 
1 0 6 9 | 
1 2 3 4 | 
1 1 0 0 1 
7 7 0 1 1 
6 9 3 4 | 
- lo .o ι 
1 0 9 9 6 1 
1 3 7 0 3 1 
8 1 8 1 
7 8 0 1 
8 7 3 1 
8 3 4 1 
1 1 1 4 | 
8 4 7 | 
6 4 5 | 
8 9 7 | 
9 7 0 1 
1 0 2 9 | 
8 5 1 1 
8 9 3 | 
5 2 6 6 1 
5 2 8 5 1 
0 . 4 1 
3 6 4 6 1 
3 5 4 6 1 
3 3 9 1 
1 B 0 1 
2 3 7 1 
1 5 0 1 
2 4 7 1 
4 1 0 1 
2 5 1 1 
2 0 0 1 
3 4 6 1 
3 9 6 1 
1 6 7 1 
2 8 0 1 
1 5 6 3 1 
1 6 4 0 1 
4 . 9 1 
7 4 0 1 1 
3 * 6 * 1 
6 0 3 1 
5 9 5 1 
8 6 1 | 
7 56 1 
7 0 1 1 
7 4 4 1 
3 1 6 1 
6 0 7 | 
6 8 4 | 
6 5 7 1 
6 5 3 1 
6 * 8 1 
4 2 6 0 1 
3 5 6 5 1 
- 1 6 . 3 1 
1 2 1 6 7 3 1 
! 2 1 2 7 8 1 
1 1 3 3 6 1 
1 1 7 2 5 1 
1 2 0 3 9 1 
1 1 6 6 9 | 
1 1 8 5 6 1 
1 2 0 8 4 1 
1 1 2 9 4 1 
1 1 5 8 0 1 
1 1 9 2 9 | 
1 1 4 4 5 1 
1 1 6 1 6 1 
1 1 6 6 7 | 
1 1 0 7 0 9 1 
1 9 5 3 1 1 
1 - 1 1 . 0 1 
1 
- 1 
_ | 
I 
I 
I 
I 
1 
| 
I 
1 
[ 
I 
1 
| 
1 
1 
LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT ( 6 1 DELIVERIES TO ALL INDJSTRIES 16) L I V R . A L'ENSEMBLE Ot L'INDUSTRIE 161 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 J A N 1 
FEB j 
MAR t 
APR 1 
M A I ! 
JUN I 
1 9 7 7 J A N 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
M A I | 
JUN 1 
2 2 7 2 9 | 8 1 5 6 1 
2 1 6 8 8 1 7 4 7 1 1 
1 6 5 2 1 6 9 2 1 
1 5 7 5 1 4 * 0 1 
1 9 8 3 1 6 1 5 1 
1 7 0 3 1 6 0 5 1 
1 8 1 0 1 6 2 1 1 
1 9 7 9 | 6 6 5 1 
1 6 5 8 1 
1 6 1 9 1 
1 6 3 8 1 
1 5 8 0 1 
1 5 5 2 1 
1 6 3 4 | 
3 3 2 9 1 
3 1 8 8 1 
2 0 0 1 
2 3 1 1 
2 9 9 | 
2 8 8 1 
2 8 5 1 
3 0 9 | 
2 * 7 1 
2 3 9 | 
3 0 1 1 
2 9 7 1 
2 5 0 1 
2 9 3 1 
2 1 1 
2 n 
K 
E 
1 55 1 
1 1 8 2 1 
1 8 1 
1 14 1 
2 7 I 19 1 
; 1 14 1 O l 11 I 
2 6 1 14 I 
1 8 1 
1 11 1 
1 7 1 
1 7 1 
1 9 1 
1 2 1 
2 9 9 1 
4 8 3 1 
5 4 | 
5 5 1 
4 2 1 
4 0 1 
35 I 
3 7 | 
35 1 
2 3 1 
6 0 1 
55 1 
6 9 1 
8 2 1 
5 1 5 | 
6 0 9 1 
5 0 1 
4 9 1 
53 1 
56 | 
59 1 
5 1 1 
4 2 1 
* 1 1 
5 2 1 
* 7 1 
5 2 1 
3 7 | 
9 6 8 5 1 
8 9 7 3 1 
5 8 8 1 
7 * * | 
8 4 8 1 
6 5 2 1 
7 7 1 1 
7 9 1 | 
6 1 2 1 
8 4 0 1 
1 0 0 0 1 
6 7 9 1 
6 9 5 1 
7 1 4 1 
3 0 
3 0 
3 
3 
4 * 3 
5 * 0 
3 9 
3 1 
7 7 
4 0 
2 5 
83 
2 5 
2 9 
6 1 
5 * 
5 1 
9 8 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.DEPUTATE DELI V. TO HOUSEHOLDS AND MINERS'COAL LIVRAISONS FOYERS DOME ST. ET PERSONNEL 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
J A N ! 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
M A I ! 
J U N 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
M A I 1 
JUN 1 
2 1 7 5 0 1 1 8 0 9 I 
2 0 2 6 7 | 1 6 3 * 1 
1 6 6 7 1 1 * 1 1 
1 9 7 * 1 1 6 7 1 
2 5 0 7 | 1 3 4 | 
1 6 3 6 1 1 2 6 ! 
1 5 6 3 1 1 0 9 1 
1 5 0 3 1 9 7 ! 
1 1 4 1 
1 1 0 8 1 
1 1 1 5 1 
1 1 2 5 1 
1 9 7 1 
1 83 I 
3 4 4 0 1 
3 2 9 8 1 
3 7 1 | 
3 4 1 1 
3 7 1 1 
2 9 5 1 
2 3 1 1 
1 9 7 1 
3 5 5 1 
3 0 3 1 
2 5 7 1 
2 2 7 ! 
2 2 2 1 
2 3 7 | 
191 I 1 6 0 I 
2 0 0 1 1 0 2 1 
4 0 1 5 1 
3 0 1 8 1 
5 0 1 3 1 
C 1 9 1 
O l 7 1 
O l 6 1 
1 9 1 
1 5 1 
1 3 1 
1 9 I 
1 7 1 
1 8 1 
2 0 6 9 1 
1 6 9 1 | 
1 5 1 1 
1 * 0 1 
1 5 * 1 
1 * 8 1 
1 7 6 1 
1 * 8 1 
1 5 7 1 
1 1 0 t 
1 1 1 1 
1 5 2 1 
1 5 2 1 
1 5 7 1 
β I 
8 1 
ο ι 
1 1 
1 1 
1 1 
0 1 
ι ι 
ι ι 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 ! 
1 3 5 1 3 1 
1 2 6 9 3 1 
8 8 3 1 
1 2 1 5 1 
1 7 1 2 | 
1 0 2 1 1 
1 0 0 9 1 
1 0 2 * 1 
1 5 1 0 1 
2 1 8 8 1 
2 * 6 3 1 
1 1 5 1 1 
1 2 3 0 1 
1 2 0 * 1 
5 0 8 1 
5 9 5 1 
7 0 1 
7 0 1 
78 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 6 1 
96 1 
6 9 | 
57 | 
52 | 
3 * 1 
2 0 1 
4 6 
".6 
IS 
¿ 
4 
4 
» 4 
4 
4 
5 
* 5 
4 
I I B .R. I 
I E U R - 9 I | 
I IDEUTSCHLANOl 
I I I BELGIQUE I I UNITED I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I I BELGIË I I KINGDOM 
I 
I IRELAND I DANMARK I ¡ 
STEINKOHLENKOKS 
ERZEUGUNG 
HARD COKE 
1000 T 
PRODUCT ION 
COKE OE FOUR 
PRODUCTION 
1975 
1976 
1976 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1977 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
76 JAN-AUG 
77 JAN-AUG 
1 9 7 7 / 7 6 X 
786*5 t 
76016 I 
6707 I 
6322 I 
6 *81 I 
6563 I 
6293 I 
6253 I 
6 2 * 7 | 
5607 | 
5673 I 
5767 I 
5583 I 
I 
50869 | 
34818 I 
31951 I 
2787 I 
2674 | 
2735 I 
2611 | 
2660 I 
2663 I 
2427 I 
2270 I 
2325 I 
2245 I 
2289 | 
2273 I 
21610 I 
18683 I 
- 1 3 . 5 I 
1 1 4 4 5 I 
1 1 3 1 3 I 
995 I 
1005 I 
1016 I 
970 I 
911 I 
915 I 
932 I 
8 5 * I 
896 I 
888 I 
880 I 
884 I 
765 7 | 
7122 I 
- 7 . 0 I 
9 1 1 5 I 
7 9 7 0 I 
651 I 
654 | 
681 I 
652 I 
702 I 
688 I 
702 I 
662 I 
6*2 I 
624 I 
629 ! 
: I 
5255 I 
: I 
2680 I 
28 13 I 
2 1 3 I 
213 I 
240 I 
243 I 
251 I 
263 I 
2 3 1 I 
2 1 0 I 
2 1 5 I 
2 0 5 I 
2 1 4 | 
2 1 5 I 
1 8 3 8 I 
1 7 2 8 I 
- 6 . 0 I 
5728 I 
6216 I 
5 26 I 
540 I 
561 I 
556 I 
5 50 I 
5 20 I 
505 I 
483 I 
503 I 
470 I 
* * 2 I 
* 2 5 I 
4197 I 
3 7 * 5 I 
- 1 0 . 8 I 
1 5 8 5 9 I 
1 5 7 5 3 I 
1 5 3 5 I 
1 2 3 6 I 
1 2 * 6 I 
1 5 3 1 I 
1 2 1 9 I 
1 2 0 * I 
1*50 I 
1128 I 
1092 I 
1335 | 
1129 | 
U l l I 
10312 I 
9611 | 
- 6 . 8 I 
BESTÅENDE BEI DEN KOKEREIEN 171 STOCKS BY COKING PLANTS ( 7 ) STOCKS DANS LES COKERIES 17) 
1975 1 
1976 1 
1976 
1977 
7 7 / 7 6 
MAR 1 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG t 
MAR 1 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
AUG XI 
12998 1 
18363 1 
152*9 | 
15848 1 
16200 1 
165*9 1 
17093 1 
1 7 * 8 * 1 
19866 | 
20385 1 
20603 1 
20563 1 
20703 1 
: 1 
: 1 
8217 1 
12783 1 
10206 1 
106*5 | 
11009 | 
11210 1 
11*64 1 
11739 | 
1*216 1 
14453 1 
14602 1 
14557 1 
14727 | 
14978 1 
2 7 . 6 1 
1131 1 
1500 1 
1*97 | 
1 5 2 * 1 
1552 1 
1612 1 
1762 1 
1777 | 
1*63 1 
1*37 1 
1*21 1 
1350 1 
1247 1 
1342 | 
- 2 4 . 5 1 
1073 1 
921 1 
1016 1 
1150 1 
1002 1 
993 1 
967 1 
980 1 
999 1 
1065 1 
1062 1 
1081 1 
1115 1 
: 1 
: 1 
22 1 
35 1 
30 1 
21 1 
27 1 
22 1 
29 1 
32 1 
28 1 
30 1 
31 1 
31 1 
34 1 
33 1 
3 . 1 1 
115 1 
92 1 
122 1 
108 1 
108 1 
124 1 
1*5 1 
122 1 
80 1 
108 1 
98 1 
H I 1 
ι ίο ι 
no ι 
- 9 . 8 1 
2 * * 0 I 
3032 I 
2378 I 
2*00 I 
2 502 I 
2588 I 
2 706 I 
2834 | 
3100 I 
3292 | 
3389 | 
3*33 I 
3470 I 
: I 
BE2UEGE AUS EUR-9 SUPPLIES FROM EUR-9 RECEPTIONS EN PROV. D'EUR-9 
1975 1 
1976 1 
1976 FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
1977 FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
6833 1 502 1 
6283 1 523 1 
473 1 53 1 
541 1 41 1 
581 1 3 * 1 
570 1 36 1 
622 1 58 1 
506 1 4 * 1 
1 61 1 
1 * 6 1 
1 33 1 
1 42 1 
1 36 1 
1 60 1 
2 749 1 
2 707 | 
181 1 
237 1 
258 1 
251 1 
281 1 
209 1 
158 1 
190 1 
163 1 
186 1 
190 | 
174 | 
123 1 
140 1 
6 1 
ίο ι 
17 1 
16 1 
14 I 
17 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
419 | 
218 1 
9 1 
18 1 
17 | 
21 1 
21 1 
16 1 
10 1 
16 1 
17 1 
16 1 
22 1 
15 1 
596 1 
4 70 1 
* 4 | 
45 1 
52 1 
47 | 
52 1 
30 1 
33 1 
34 | 
28 1 
24 1 
16 1 
16 1 
2 332 1 
2 098 1 
171 1 
179 1 
190 1 
190 1 
189 1 
183 1 
145 1 
169 1 
145 1 
165 1 
163 1 
1 * * 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
ο ι 
7 1 
11 1 
1 1 
0 1 
ι 1 
ι 1 
1 1 
1 1 
4 1 
2 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
1 0 5 
1 16 
8 
11 
12 
8 
6 
6 
* 
8 
7 
7 
4 
4 
LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INDUST. DEL IVERIES TO IRON AND STEEL INDJSTRIES L I V R A I S O N S A L ' I N D U S T R I E SIDERURGIQUE 
1975 I 
1976 1 
1976 
1977 
JAN 1 
FEB | 
MAR 1 
APR 1 
MAI | 
JUN | 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
54683 1 17985 1 
56427 | 17871 1 
* 2 * 5 1 1*03 1 
* 1 * 9 | 1385 1 
4880 | 1493 1 
4701 1 1 *9* 1 
5006 1 1590 1 
5091 1 1533 1 
1 1382 1 
1 1257 1 
1 1*15 1 
1 1287 1 
1 1443 1 
1 1431 1 
10785 1 
11081 I 
833 1 
746 | 
973 1 
972 1 
1002 1 
1003 1 
857 1 
811 1 
939 1 
859 1 
906 1 
976 | 
6 2 7 1 2288 1 
6402 1 2250 1 
51B 1 163 1 
483 1 157 | 
530 1 166 I 
460 1 169 1 
558 1 191 I 
544 1 197 | 
1 186 1 
1 168 1 
1 190 1 
1 170 1 
1 1 7 * 1 
1 167 1 
5820 1 
S088 1 
458 1 
439 1 
529 1 
547 | 
573 1 
551 1 
437 1 
434 1 
497 1 
455 1 
472 1 
429 1 
2361 | 
2 102 1 
176 1 
171 I 
180 1 
192 1 
190 1 
189 | 
146 1 
145 1 
169 | 
158 1 
167 | 
163 1 
9130 1 
10588 1 
691 1 
765 1 
1007 1 
843 1 
899 1 
1070 1 
829 1 
796 1 
903 1 
655 1 
673 1 
923 1 
ο ι 
0 1 
ο ι 
ο ι 
1 1 
0 1 
ο ι 
ι I 
ο ι 
1 1 
1 1 
ο ι 
ο ι 
0 1 
43 
4 5 
3 
3 
1 
4 
3 
3 
9 
3 
6 
5 
5 
4 
I E U R -
I B . R . I 
9 I I 
IDEUTSCHLANOl 
FRANCE I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED I 
I IRELAND 
ΚINGDOM I 
I 
I DANMARK 
I 
STEINKOHLENBRIKETTS 
ERZEUGUNG 
1975 
1976 
1976 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1977 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
5980 I 
5247 I 
467 | 
4*5 I 
*46 I 
458 I 
253 I 
331 I 
376 I 
397 | 
386 I 
400 I 
325 I 
372 I 
1697 | 
1358 I 
70 I 
126 I 
121 I 
122 I 
89 I 
1*7 I 
*1 I 
125 I 
121 I 
99 I 
93 I 
1*4 I 
2 795 I 
2515 I 
251 I 
205 I 
211 I 
196 I 
72 I 
98 I 
211 I 
173 I 
166 I 
192 | 
150 I 
150 I 
32 I 
25 I 
PATENT FUEL 
1000 T 
PRODUCTION 
I 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
I 
266 I 
166 I 
17 I 
15 I 
13 I 
15 I 
1 I 
4 I 
u ι 
ίο ι 
9 I 
11 I 
0 
5 
I 
1 1 9 0 I 
1 1 8 3 I 
126 I 
96 I 
98 I 
122 
88 
I 
I 
79 I 
H I I 
86 I 
85 I 
96 I 
80 I 
71 I 
PRODUCTION 
JUENGERE BRAUNKOHLE 
FOERDERUNG 
1975 1 
1976 1 
1976 MAR 1 
APR | 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
1977 MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN 1 ' 
JUL 1 
AUG 1 
127069 1 
136108 1 
12209 | 
11083 1 
11182 1 
10768 | 
10534 | 
10970 1 
10667 | 
10143 1 
9269 | 
8994 1 
9078 1 
9286 1 
123377 1 
134536 1 
11814 | 
10749 1 
10913 1 
10614 | 
10368 1 
10774 1 
10376 1 
9882 1 
9019 1 
8750 1 
8847 1 
9091 1 
1 6 4 1 
1 5 5 3 
185 
187 
84 
0 
1 5 
4Í> 
141 
11 1 
100 
94 
81 
4 5 
BROWN COAL 
1000 τ 
PRODUCTION 
2 0 5 1 I 
2 0 1 9 | 
2 1 0 I 
147 | 
185 I 
1 5 4 I 
151 I 
151 I 
150 I 
150 I 
150 I 
150 I 
150 I 
150 I 
LIGNITE RECENT 
PRODUCTION 
AELTERE BRAUNKOHLE 
FOERDERUNG 
1975 1 
1976 1 
1976 MAR | 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
1977 MAR | 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
1544 | 
1636 | 
162 1 
150 1 
124 1 
128 1 
108 1 
74 1 
206 1 
186 1 
87 | 
0 1 
0 1 
113 1 
1 5 4 4 | 
1 6 3 6 I 
162 I 
1 5 0 I 
1 2 4 | 
1 2 8 I 
1 0 8 I 
74 I 
206 I 
186 I 
87 | 
0 
0 
I 
I 
113 I 
BLACK LIGNITE 
1000 T 
PRODUCTION 
LIGNITE ANCIEN 
PRODUCTION 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
ERZEUGUNG 
1975 I 
1976 1 
1976 
1977 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
MAR | 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG | 
5276 1 
4810 1 
364 | 
351 1 
343 | 
342 1 
259 1 
434 1 
287 | 
293 1 
308 1 
290 1 
288 1 
350 1 
5276 1 
4810 1 
364 | 
351 1 
343 1 
342 1 
259 | 
434 | 
287 1 
293 1 
308 1 
290 1 
288 1 
350 1 
BROWN COAL BRIQUETTES 
1 0 0 0 T 
PRODUCTION 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
PROOUCTION 
ERLAEUTERUNGEN 
?\ir aas vere in ig te Königreicn beliehen sich a l i e monatlichen Angaoen mit; Ausnahme der für den Außenhandel auf 
Zeiträume von ¿ bz·.'. S Wochen (A Wochen für die beiden ers ten Monate, 5 Wochen für den l e t z t e n Monat eines jeden 
­ .ar­ .a. : ; . 
_ ­ J i e "Gesamtbestande bei den Zechen" enthalten a i i e SteinkoMenmens­en der Zechen und der ζecneneifrenen Ifered— 
lungsbet r iebe . 
­ Für die Bundesrepublik. Deutschland sind die SteinKohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt bestanden 
der Zechen" en tha l t en . 
i' ? ­ Die "Bezüge aus EUR—9" Ländern und d ie "Einfuhren aus d r i t t e n Landern" find den Meidungen der Importeure e n t ­
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen­
n a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f f en t l i ch t werden. 
­ Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutscn^and s t i t i o n i e r t e n ameritan isenen ^ruppen sind in den 
Wahlen der l a b e i l e n "Einfuhren aus d r i t t en Ländern" und "einfuhren aus don Ü3A" en tha l t en . 
I '1 ­ Die "Lieferungen an EUR­9" Länder und die "Auefuhren in d r i t t e Länder" stammen aus den Meidungen der Exporteure. 
Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen­
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f f en t l i ch t werden. 
­ Wegen der un te rsch ied l ichen Erfassung der Aus— und Einfuhren ( F r i s t e n , Z'.iGchenochaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, un te r sch ied l i che Klass i f iz ie rung usw.) stimmen d ie Lieferungen an ein Gemeinschaftsland n i ch t genau mit 
den Bezügen d ieses Landes übere in . Die Angaben in der Tabel le "Lieferungen an EUR—9" Länder können daher k l e ine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, d ie in der Tabelle "Bezüge aus SUR­9 Landern ausgewiesen v/erden. 
(ή) - Die "Lieferungen an die Kraf twir tschaf t" umfassen d ie Lieferungen an die ö f fen t l i chen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t s w e r k e . F ü r die Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch die Lieferungen an d ie Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien die an d ie "cen t ra les communes i n d u s t r i e l l e o " en tha l t en . 
(5) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, die bei den Zechen—, Hütten— una unabhängigen 
Kokereien abgesetzt -werden. 
ίο) - In den "Lieferungen an die Indus t r i e insgesamt" .'ind die an a i e übrigen Indus t r iekraf twerke (Eigenerzeuger) 
mit en tha l t en . 
(','! ­ Bei den "Beständen der Kokereien" /'erden die der Zechen­, Hütten­ und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
­ Für d ie Bundesrepublik Deutschland s ind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
1er Kokereien" e ingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly da ta with the exception of' those for foreign t r ade r e f e r to per iods of Λ. or 5 weeks 
(4 weeks for the two f i r s t months, 5 f ° r "the last month of each q u a r t e r ) . 
(1) ­ 'To ta l c o l l i e r y s tocks ' show a l l the quan t i t i e s of coal held by mines, open­cast s i t e s , c en t r a l s tocking grounas, 
pi thead power s t a t i o n s , pi thead coking plants and pi thead pa tent fuel p l a n t s . 
­ For F.R. Germany the producer stocks ex i s t ing outs ide the mines (Notgemeinschaft) are eauai iv included in 
'Tota l c o l l i e r y s t o c k s ' . 
(2) ­ The da ta in the t ab l e s 'Suppl ies from EUR­9' and ' Imports from t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s ' are based on d i r e c t de ­
c l a r a t i o n s of the importers ; they may thus d i f f e r from the da ta supplied by the customs serv ices and published 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
­ The d i r e c t imports by American forces in the Federal Republic of Germany a re included in the f igures of the 
t ab l e s ' Imports from t h i r d ­ p a r t y count r ies ' and ' Imports from the USA'. 
(3) ­ The da ta r e l a t i v e to the t ab les 'Del iver ies to BUR­9' and 'Exports to t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s ' are based on d i r e c t 
dec l a ra t ions of expor te rs . They may thus d i f f e r from the da ta supplied by the customs serv ices and published 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
­ Moreover, because of divergence in records at the export and import point (de lays , commercial i n t e r v e n t i o n , 
re rout ing , transshipment, c l a s s i f i c a t i o n d i f fe rences , e t c . ) the d e l i v e r i e s to a Community country may not co in­
cide exact ly with the recorded suppl ies of tha t country. The da ta for the t o t a l 'De l ive r i e s to EUR­Q' may thus 
also d i f f e r s l i g h t l y from tha t of the t o t a l 'Suppl ies from EUR­9'. 
(Δ) — The 'Del iver ies to power s t a t i o n s ' cover the d e l i v e r i e s to publ ic and pi thead power s t a t i o n s . For the Federai 
Republic of Germany the d e l i v e r i e s to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the d e l i v e r i e s to the 
cen t ra l e s communes i n d u s t r i e l l e s are equally included. 
i s ) — The 'De l ive r i e s to coking p l a n t s ' covers the sum of the Quant i t i es de l ivered to the coke ovens: a t n i theads , 
m the s t e e l indust ry and the indépendants. 
(ó) — In the 'De l ive r i e s to a l l I n d u s t r i e s ' the tonnages aes t ined for the production of e l e c t r i c a l energy by i n d u s t r i a l 
autoproducers are included. 
(7) — The 'Stocks a t coking p l a n t s ' i nd ica te the tonnages s tored near to the p i thead , s t e e l indus t ry and indépendant 
coke ovens. 
­ For the Federal Republic of Germany the stocks e x i s t i n g outs ide the coke ovens (Notgemeinschaft) are a l so i n ­
cluded. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Pour l e Royaume—Uni tou tes les données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce ex t é r i eu r , se ré fé ran t à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque t r i m e s t r e , 5 pour le d e r n i e r ) . 
(1) - Les "Stocks to taux auprès des mines" comprennent l es tonnages entreposés auprès des mines, des cen t r a l e s 
min iè res , des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières . 
- Pour la R.F. d'Allemagne, l es stocks des producteurs ex i s t an t s hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR-9" e t "Importat ions en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déc la ra t ions des impor ta teurs ; e l l e s peuvent donc d i f f é r e r des données é t ab l i e s par l e s s e r -
v i ce s douaniers et publiées dans les S t a t i s t i q u e s du Commerce Ex té r i eur . 
- Les impor ta t ions d i rec tes des t inées aux troupes américaines s ta t ionnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans les ch i f f r e s des tableaux "Importa t ions en provenance des pays t i e r s " et "Importat ions en provenance des 
Etats—Unis". 
(3) - Les données r e l a t i v e s aux tableaux "Livraisons à EUR-9" e t "Exportat ions vers l es pays t i e r s " proviennent des 
d é c l a r a t i o n s des expor ta teurs ; e l l e s peuvent donc d i f f é r e r des données é t a b l i e s par l e s serv ices douaniers et 
publ iées dans l e s S t a t i s t i ques du Commerce Exté r ieur . 
- Du f a i t des divergences de re levés à l a s o r t i e et à l ' e n t r é e ( d é l a i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l es l i v r a i sons vers un pays de l a Communauté peuvent 
ne pas co ïnc ider exactement avec les récept ions de ce pays. Les données de l 'ensemble des "Livraisons à EUR—9" 
peuvent donc d i f f é r e r légèrement de c e l l e s de l 'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR-9". 
(4) - Les "Livra isons aux cent ra les é l e c t r i q u e s " couvrent l es quan t i t é s l i v r é e s aux cen t ra l e s é l ec t r i ques des serv ices 
publ ics et des mines. Pour l a R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également les l i v ra i sons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" e t pour la Belgique, les l i v r a i sons aux cen t ra l e s communes i n d u s t r i e l l e s . 
(5) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quan t i t é s l i v r ées à l 'ensemble des cokeries minières, s idérurgiques 
e t indépendantes . 
(6) - Dans les "Livra isons à l 'ensemble de l ' i n d u s t r i e " , les tonnages des t inés à la production d ' énerg ie é l ec t r ique 
des autoproducteurs i n d u s t r i e l s sont compris. 
(7) - Les "Stocks dans l e s cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières , s idérurgiques 
e t indépendantes . 
- Pour l a R.F. d'Allemagne, les stocks e x i s t a n t s hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris. 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
"ENERGY STATISTICS" 
E d i t i o n 1 9 7 7 
NOTES ΕΓ PUBLICATIONS 
"STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
E d i t i o n 1 9 7 7 
MONTHLY STATISTICS 
A - P u b l i c a t i o n s ( d / e / f ) 
STATISTIQUES MENSUELLES 
A - P u b l i c a t i o n s ( d / e / f ) 
- Monthly b u l l e t i n Coal 
- Monthly b u l l e t i n Hydrocarbons 
- Monthly b u l l e t i n E l e c t r i c a l energy 
- B u l l e t i n mensuel Charbon 
- B u l l e t i n mensuel Hydroca rbu re s 
- B u l l e t i n mensuel Ene rp i e é l e c t r i c r u e 
Β - P r e s s n o t i c e ( d / e / f ) Β - Note r a p i d e ( d / e / f ) 
Energy supp ly a s p e c t s of t h e 
n u c l e a r power s t a t i o n s 
- E x p l o i t a t i o n des c e n t r a l e s 
n u c l é a i r e s 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A - S t a t i s t i c a l t e l e g r a m s ( d / e / f ) A - Télégrammes s t a t i s t i q u e s ( d / e / f ) 
- Pr imary ene rgy p r o d u c t i o n 
- Coal i n d u s t r y a c t i v i t y 
- Oi l market a c t i v i t y 
- N a t u r a l gas supp ly economics 
- E l e c t r i c i t y supp ly economice 
- Energy economy 
- La p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e p r i m a i r e 
- L ' a c t i v i t é c h a r b o n n i è r e 
- L ' a c t i v i t é p é t r o l i è r e 
- L 'économie du gaz n a t u r e l 
- L*économie é l e c t r i q u e 
- L 'économie de l ' é n e r g i e 
Β - P u b l i c a t i o n s Pubi i cat i o n s 
- O p e r a t i o n of n u c l e a r power B t a t i o n e 
- Coal s t a t i s t i c s ( d / e / f ) 
- Pe t ro leum s t a t i s t i c s ( e / f ) 
- Gas s t a t i s t i c s ( e / f ) 
- E l e c t r i c a l ene rgy s t a t i s t i c s ( e / f ) 
- O v e r a l l energy b a l a n c e - s h e e t s ( f ) 
- Gae p r i c e s 1970 - 1976 ( e / f + d / i ; 
(e/f) - E x p l o i t a t i o n des c e n t r a l e s n u c l é a i r e s ( e / f ) 
- S t a t i s t i q u e s du charbon ( d / e / f ) 
- S t a t i s t i q u e du p é t r o l e ( e / f ) 
- S t a t i s t i q u e du gaz ( e / f ) 
- S t a t i s t i q u e de l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e ( e / f ) 
- Bi lan g l o b a l de l ' é n e r g i e ( f ) 
- P r i x du gaz 1970 - 1976 ( e / f + d / i ) 
C - P r e s a n o t i c e s ( e / f ) C - Notes r a p i d e s ( e / f ) 
- Supply of t he Community c o u n t r i e s w i t h 
e n r i c h e d uranium 
Approvis ionnement des pays de l a Communauté 
en uranium e n r i c h i 
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